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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
,e;{,~~, , Maine 
. D>te ;-{-4, , ;J, do -::-.Jf}"cJ . 
Name l.d,1f &Y£ @~ (/ 
~Address ........... . ~~ ...... t!.f?~ . '. .... ... /J., ... ~ .. ~ ... ..................... .. ... ..  .
City o,Town~ ~ @I{ LL~ 21([~ , 
How long in United St>tes .. ......... .. J/7 ...... ........... ......  t£;;;.'I)H~ n Maine ....... J.J.d .. , ,<(,I;?. ' 
Born in #Q/~ r1~ , D ate of Bt.1rth  ~ .k, ...... ~ ...... /.tf:J/ f 
'AAJ/~~,.,.,, ., I 2 (, , < /) J ' 
Jf ';;;'a7.;;;d7'h,;;;.. many childcen ·-.24f.·.... . . ... .. ·................... Occupati . ... ~"!!J:.}:-~
Name of employ« ........ ~ ................. ~ ............................................ .......... ............ . 
(Present or lase;- ~ 
Addm, of ernploye, .. , ... £~ .. ~ .  ... ......... .. ... LP .. w ... ... .... ..... ..... .... .....  
F>i~ ' ' 
English~ .... ... . Spear,k!~ ead ... ~......... Wdt~~··· 
• ~ ~ c>' es c== ~ r V /. W_J', ~) {M 7/~ ) 
@rher langu ages ................ .... .. ...... ..... ......... .. ... ... .. .. ..... .. .. ............. .... ..... .. ... ... ..... .......... .. .. ... ...... .. .... ... ...... . 
;uf 7£/- ~ 
H ave yo u m ade applicatio n for citizenship? .. .. ~ ...... ~ ...... .. .. .. ............. ....... ......................... .... .. . 
Have you em had milim y mvice1.. .. ::U,&!., ........ ~ ... .. ~ .. ................ ::w..~ .... u.J a.-.-, ' 
If so, whm ? ............................... ~ ......... . , . ... When17ff1 f}J-;J~;j/ ···················~' 
'"' S1gll.ature ................... -~ ·=·'.......... . ............ .. ....... .... · · · 
Witne~ .... ... . ~ •.... ~ .. . 
~~-~~ 
